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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Традиції вищої освіти формувалися протягом сторіч і однією з
найголовніших серед них є домінуюча роль наукових дослі-
джень. Ще в середні віки вищі навчальні заклади ставали не лише
осередками освіти, але й центрами наукових пошуків. Про це свід-
чить той незаперечний факт, що в саме в стінах університетів
працювало або розпочинало наукову діяльність більшість учених
зі світовим ім’ям. На теренах сучасної України ще за часів Росій-
ської імперії серйозні наукові дослідження проводилися саме в
стінах університетів, які мали власні дослідні лабораторії, меди-
цинські центри, ботанічні сади. Таким чином, ведучи мову про
роль наукової складової в навчальному процесі маємо підстави
стверджувати, що це історична традиція вищої школи.
В сучасних умовах, коли створюється все більше навчальних
закладів, зростає ринок освітніх послуг, розширюються географіч-
ні межі для навчання, можливості для отримання якісної освіти
стають практично безмежними. Це зумовлює стрімке зростання
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конкуренції між вищими навчальними закладами не лише в ме-
жах однієї країни, але й у планетарному масштабі. Проблеми, які
постають перед національними системами освіти у ХХІ столітті,
мають загальносвітовий контекст, що зумовлено впливом глоба-
лізації як об’єктивного та домінуючого чинника розвитку цивілі-
зації на сучасному етапі. За таких обставин досить гостро постає
проблема пошуку конкурентних переваг як на державному рівні
(системи вищої освіти), так і для окремих вищих навчальних за-
кладів, стратегія розвитку яких спрямована на завоювання чи
утримання позицій на світовому рівні.
Серед можливих конкурентних переваг ВУЗів домінуючою
слід визнати наукову складову навчального процесу. Про поси-
лення ролі наукових досліджень у системі вищої освіти свідчать і
світові тенденції еволюції освітянської галузі, зокрема створення
дослідницьких університетів. Статус дослідницького університе-
ту є досить високим і вимагає глибоких змін в організації як на-
вчального процесу, так і наукової діяльності. Так, у США із 3300
університетів лише 100 мають статус дослідницьких.
У цьому контексті слід розрізняти два етапи: 1) власне резуль-
тати, отримані в процесі наукового пошуку; 2) імплементація
(впровадження) результатів наукових досліджень у навчальний
процес. Вважаю, що якість наукових розробок та досягнень уче-
них нашого університету вища, ніж рівень їх впровадження в на-
вчальний процес. Це підтверджується тим, що в університеті
завжди захищалося багато дисертаційних робіт, в останні роки
суттєво зросла кількість захищених докторських дисертацій, од-
нак далеко не завжди отримані результати впроваджуються в на-
вчальних процес, використовуються для модернізації викладання
окремих дисциплін, навчальних курсів. Особливо це стосується
кандидатських дисертацій, коли здобувачі не залишаються пра-
цювати в університеті, а їх науковий доробок не знаходить відо-
браження в навчальному процесі. Тому можна стверджувати, що
значний потенціал для посилення наукової складової криється в
процесі підготовки аспірантів та докторантів.
Важливим резервом є індивідуалізація роботи зі студентами,
особливо магістрантами, в напрямі заохочення їх до самостійної
наукової роботи. Для цього на кафедрі менеджменту банківської
діяльності розроблено нову навчальну модель підготовки фахів-
ців. Інноваційність запропонованого підходу полягає в поєднанні
інтелектуальних та психилого-педагогічних можливостей викла-
дачів з творчою ініціативою студентів. Важливою умовою є доб-
ровільний вибір студентами не тільки переліку дисциплін, а й
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методик навчання. Модель включає: лекторій, дискусійний блок,
блок самостійної роботи, блок методичного забезпечення, конт-
рольний блок. Вважаємо, що запровадження цієї моделі дозво-
лить суттєво підвищити ефективність навчального процесу саме
в контексті посилення його наукової складової, оскільки цей під-
хід базується на спільній творчій діяльності як викладача, так і
студента.
Присухін С. І., канд. філос. наук, доцент
кафедри філософії
ФІЛОСОФІЯ НАУКИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Досвід розробки сучасних навчальних програм у системі ви-
щої економічної освіти в Україні та необхідність кардинально
нового підходу до підготовки магістрів та аспірантів ДВНЗ «Ки-
ївський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» вимагає наповнення цих програм новими науково-
інноваційними компонентами. Це зумовлено конкретними зав-
даннями, що постають перед ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана» ― провідним
науково-дослідницьким центром серед навчальний закладів еко-
номічного профілю України.
В системі вищої економічної освіти підготовка спеціалістів
вищої кваліфікації довший час залишається традиційно не
змінною. Необхідні зміни очікують свого практичного впровад-
ження. Наприклад, зміст програми підготовки аспірантів до
складання кандидатського мінімуму з дисципліни «Філософія»
не відповідає сучасним стандартам. Не менш значимою проб-
лемою є наповнення філософськими дисциплінами програми
магістерського рівня підготовки, які б дали змогу підвищити
загальний філософсько-методологічний рівень магістрів, поси-
лити науково-дослідницьку компоненту в написанні магістерсь-
ких робіт.
Відомо, що сьогодні Росія, Білорусь та інші країни в процес
підготовки спеціалістів вищої кваліфікації (незалежно від конк-
